



   
    
    
    
    



































 81، از سانحهاختلال استرس پس  شيوع ۀمقايس
 بم در دو شهر بم و كرمان هماه بعد از زلزل
 ،2احمدعلي نوربالا، 1عليرضا عيوضي
 3ميثميعلي پاشا 
احما  هال جمعیا  متخصص اعصاب   و ا، . 1
   ته ا،  اي ا،.جمهووي اسلمي اي ا،
زشکي  دانشگبه پ ۀاستبد گ  ه و انپزشکي  دانشکد. 2
   ته ا،  اي ا،.علوم پزشکي ته ا،
اساتبد گا  ه پزشاکي اجتمابعي   مسئو : ۀنويسند. 3
  پزشاکي  دانشاگبه علاوم پزشاکي تها ا، ۀدانشاکد
 ا،.ته ا،  اي 
 ri.ca.smut@eimasyeM :liamE
  پذي ش: دويبف :
 چکيده
ن يتا  عيشاب   اختل  است س پا ا  سابن   :مقدمه
 ا  آنجب ک  .س   حوادث ا بيپ ا  بل يمشکل و ان
چنادا، نیسا  لاذا نا  ین  ميادو ا يمطبلعابب باوم
اخاتل   شایو  ايب وساي مابيسا  ب  حبض  پژ هش
دو د    مابه بعاد ا   لزلا  81  ا  سابن  است س پ 
 پ داخت  اس . شه  بم   ک مب،
 هاب ا  نظا  و ش گا دآ وي داده  مطبلعا اين  :روش
با   نفا  224بوده اس .  ماطعيت لیلي    -توصیفي
و ش   ا  بام با نف   712نف  ا  ک مب،    502 کیتفک
بندي شده دو سا  گا  ه ساني بابل ین اي طبا خوش 
باب  شادند  ساپ جوا،  ببل ین   اف اد مسن انتخب  
ا  سبن  اختل  است س پ  ۀپ سشنبم   د استفبده ا
آ وي  لا م جمع هبي داده ف دياطلعبب    ( اتسو،)
 .شد
ا  اختل  اسات س پا  تمبمي مواود شیو  :ها يافته
با   ک ماب، دهنادگب، د  شاه  بام   دو پبسا  سبن  
تب  2.06 دوصد 59(دامن  اطمینب،  دوصد 7.66ب یت ت
 59(دامناا  اطمینااب،  دوصااد 1.75  دوصااد)  1.37
 زا،یم  ) p=540.0( بوددوصد)  8.36تب  3.05 دوصد
د يمتوسط   شاد  ۀا  سبن اختل  است س پ  شیو 
 دوصاد  59(دامن  اطمیناب،  دوصد 0.95بم حد د  دو
زا، یا ن ميا شاه  ک ماب، ا   دو دوصد)  7.56تب  3.25
تب  6.82 دوصد 59(دامن  اطمینب،  دوصد 1.53حد د 
زا، یا ن میهمچنا  )<p100.0( .ببشاد يما  دوصد) 7.14
دو بام  فیا خف ۀا  سابن اختل  است س پا و  یش
 درصدد  0.22   دو شاه  ک ماب،  درصدد  7.7 حد د
ابتل  اوتببط معني داو آمبوي دو )<p100.0( .ب آ ود شد
دهندگب، دو دو پبس  ا  سبن  اختل  است س پ ب  
 يهاب   گا  ه  ی جنسا  ب  اسبسد  شه  بم   ک مب، 
 .مشبهده نشد. يسن
باب دو  ماب، انجابم مطبلعا     :گيري نتيجهبحث و 
اخاتل  اسات س   بم ۀ لزل گذش  يک سب    نیم ا 
شه  ک مب، ک  دو مجب وب ايان شاه   ا  سبن  پ 
 هاب  منب     سبختمب، يخ اب بب  جود عدمق او داش 
داوي ا  شه   اگ چ  ب  طوو معني دي  شدی  م گ   م
دو ساط ي بابلا قا او همچناب،  امب  ت  اس  بم پبيین
آ، کبهش  ب اي   ن داشت مو ند مزاين عبوض    داود
د  شاه  نیب مناد اقادامبب   ماداخلب  ها ، بسبکن
 ببشند.  مي يبیشت منبسب 
 اخاتل  اسات س پا ا   ک مب،  بم :كليدي كلمات
 . لزل   سبن  




   
    
    
    
    

































سبل  کشوو مب دو مع ض بليابي طبیعاي ا  اناوا  ه 
گیا د   ها  ا  چناد گابهي شابهد گونبگو، ق او مي
 قو  يکي ا  آنهب دو يکي  ۀخب هبي نبگواوي دو  مین
بناب با  گازاوش دفتا  اماوو  .ا  نابط کشاوو هساتیم 
  سب مب، ملال  ۀهبي انسب، د ستبنککم ۀکنند همبهنگ
ششام ا  نظا  اساتعداد  قاو  بليابي  ۀاي ا، دو وتب
ساب  گذشات   01و د دو جهب، ب  شمبو مي طبیعي دو
  اين نف  دو اث 0004دو اي ا، ب  طوو متوسط ه  سبل  
نف  ديگ  با  ن اوي  00055اند  اتفبقبب ا  بین وفت 
 ]1[ .اندمتأث  شده
  کم بند  لزلا ب   اسطۀ ق اوگ فتن دو  اي ا، همچنین
مهام دو ايا ا، و    سب  يکببو ياک  لزلا  3تب  2ه  
دو آيناده نیاز  لزلا  افا اد وساد  ميب  نظ  دهد    مي
  خسبواب بیشت ي  اود خواهاد  ب دهبیشت  وا ا  بین 
  هم اکنو، نیز جمعیا کثیا ي مساتعد آسایب  ک د
  ]1[ .ديد، ا  اين بلی  طبیعي هستند
دوج   5.7بزوگي بیشت  ا    لزل  بب 031اي ا، بیش ا  
 دو مایبس ويشت  وا دو ق ، گذشت  تج ب  ک ده اسا 
 لزل   منج  با  فاوب  02 قو  میلدي 09دو دهۀک  
نفا  شاد   شاه هب   و ساتبهبي  000041بایش ا  
 کشووبسیبوي وا  ي ا،   خسبواب ف ا اني ب  اقتصبد 
  ]2[ .ت میل ک ده اس 
 قابيع   ينتمخ   ا   اقع  001نگبهي ب  لیس اگ  
 4ک  نبم اي ا،  بینیم ميدنیب دو تبوي  بش  داشت  ببشیم 
تک او شده ک  همگي ب  اث   لزلا   فه س ببو دو اين 
  ]3[ .اس  بوده
با  و ا،  سالم  اثا اب اطلعبب موجود دو ماوود 
هبيي اسا  حبصل پژ هش  هم بیش ا   دنبب  سبن  
ممکن     ]4[کشووهبي توسع  يبفت  انجبم شده  ک  دو
   يبسا ی  سي  اجتمابع يط ف هنگيش ا بب مطببق اس 
م با  یما عد قببل تيشب ببشد   همب، منبطق ييبیج  اف
اس  يلا م   ض  وبو ی  کشووهب نببشند  لذا بسيسب
ب  انجبم ب سند تاب  مب نیز دو کشوو ين مطبلعبتیک  چن
جابد شاده يا يمشکلب و انا   يو شن يمبیبتوا، س
 ب  دس آ ود. يط بوميب منطبق ب  ش ايبل نيپ ا  ا
ت ين  داشتن اطلعبب پبي  دو موود اپیدمیولوژي شبيع
ب  دانش  فاطي پ ا   لزل   ن  شنبخت و ا،اختللاب 
تخماین  با اي تواند بست ي  افزايد بلک  مي ميموجود 
ي   يي   نیااز شنبسااب شاانبخت و ا،شاادب عااواوض 
اين مضو  . ببشد ديدگب، ث  ب  آسیبؤوسبني مخدم 
هم دو موود اين  لزلا    هام با اي حاوادث بازوگ 
  ه ک  احتمب   قاو  آنهاب انادي نیسا ديگ  دو آيند
 مفید فبيده خواهد بود.
با   1ا  سابن  اخاتل  اسات س پا  گذشت  ۀدو ده
صووب يک کبنو، دو ت ایابب آسیب شنبسي و اني 
نشاب، داده شاده    ]2[ شده اس مط ح  پ ا  بليب
تا ين ناو  شابيع  ا  سابن  اختل  است س پا ک  
  ]6  5[ .و اني پ ا  بليبس  يمبویب
اخاتل  دو يکي ا  ا لاین مطبلعابتي کا  با  ب وساي 
 طبیعاي ليبا پا ا  ياک  ا  سابن  اسات س پا 
ا  اختل  است س پا  دوصد 95شیو    شد پ داخت 
  ]7[. میب، ق ببنیب، گ دببد نشب، داده شد دو سبن  
شایو   ک  ممکان اسا  اند ب  اين عایدهپژ هشگ ا، 
دو میب، ق ببنیب، بليبي  ا  سبن  اختل  است س پ 
طبیعي همبنند شیو  آ، دو میب، ق ببنیب، سابي   قابيع 
 (جناگ)  بليابي مصانوعي   حتي  ديگ  وسب، آسیب
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 ۀگسات   مختلاف اين میازا، دو ماوود بليابي  .ببشد
 ب  ن وي اندي ا  نظ  شیو  وا دوب داشت بو متفب تبسی
تاب  1طوفب، انادو  دو جمعی  متأث  دوصد 1/5 ا  ک 
مت یا  باوده اسا .  اومنستب،ق ببنیب،  لزل   دوصد 76
شنبساي و اناي  ب  ب وسي آسیبمختلفي پژ هشگ ا، 
اماب تعاداد   ]9.8.6[  اناد پ داختا  ن پ ا   لزل ببل ی
م تبط بب ب     ا  سبن  اختل  است س پ معد دي 
  ]8.6[ .ک دند لزل  وا ب وسي 
اند ک  بعد ا  مواجه  اکث  مطبلعبب مختلف نشب، داده
زا، اخااتللاب مختلااف یاا لزلاا   م يبااب ت  مااب
  مبنند اخاتل  اسات س پا ا  سابن   يشنبخت و ا،
 مصا م ماواد  ساو      اخاتل  خاوا يافسا دگ
  ]31.21.11.01[ ببندييش ميافزا ياختللاب اضط اب
 ينیبابل  يبوهبیب اسبس مع بن اختللايص ایتشخدو 
هابي اخاتل  تشخیصاي   آمابوي  ۀچهبومین کتببچا 
ک يا شخص ببيد عل ه ب  مواجه  بب حاداقل  2و اني
ب ياد يحسابس تا س شاد اک کا  باب یات  مبت ۀحبدثا 
ک مابه يا ش ا  یبحداقل   ه اس هم اه بود يدومبندگ
سا  علما ا    »مجدد  اقعا  ۀتج ب«ک علم ا  ي
ش یپا «  د  علما  » ياحسبسا  يب ک ختا ياجتنب  «
م موجااب ياان عليااوا تج باا  کنااد   ا» يختگاایانگ
عملک د شخص شده  يهب  اختل  دو حو ه ينبواحت
 ]41[. ببشد
مبنند اف  يتواند موجب ب    مشکلتين اختل  ميا
  ]61[ يبب متعادد جسام يشاکب   ]51[ يشا ل  عملک د
  مشاکلب   ]71[ يمیصماوتببطبب جبد ياشکب  دو ا
هاب پا ا  تواناد تاب ساب ي  م شده  ]81[ يخبنوادگ




   latneM fo launaM lacitsitatS dna citsongaiD.
 sredrosiD
 ده شده کا   جاود ين دیهمچن  ]91[ بمبند ي لزل  ببق
ا   ب خاي احتمب  ب      ا  سبن  اختل  است س پ 
دهد  ماثل  دو يش ميافزا نیز واديگ   ياختللاب و ان
اخاتل  شاده کا   جاود  مشابهده  مطبلعبب متعددي
  تا س   ياحتمب  ب    افس دگ ا  سبن  است س پ 
دهاد يش ما يک وا افازا یا مص م ماواد   اخاتل  پبن 
  ]22.12.02[
دو ماوود مشاکلب  يا  آنجب ک  کمبود مطبلعبب بوم
   دو کشااوو  جااود داود پاا ا  حااوادث  يو اناا
ن يا اخاتل  ماوود ب ار دو ا  نيتا    مهمن يت  عيشب
هادم ببشد   ميمواود  اختل  است س پ ا  سبن   
می ازا، اخاتللاب  ۀق تعی این   مابيسای اا  ايان ت ا
ا  اخااتل  اساات س پاا ي   ا  جملاا  شانبخت و ا،
تصابدفي  ۀساب  دو نمونا  81دو افا اد بابلاي  سبن  
ک ماب،  شاه  بام   ۀمنبطق  لزلا   د ا  انتخب  شده 
اف اد موود مطبلع  دو شه  ک مب،  لزلا  وا  .بوده اس 
 لي دو مع ض تخ يب منب     فوب   اندتج ب  ک ده
اند لذا يکي ا  نزديکب،   يب اث اب نبشي ا   لزل  نبوده
 لاي بعاد ا    آ وناد ه  چند آ، خبط ه وا ب  يبد ماي 
  .اند قو   لزل  ب   ندگي عبدي خود ادام  داده
 تحقيق روش
-هب توصایفي  ا  نظ  و ش گ دآ وي داده  مطبلع  اين
 مبه بعد 81  4831 سب  دوس    ا 3ماطعي ت لیلي  
آمابوي تمابم  ۀبم صووب گ ف . جبمع ۀ قو   لزل ا 
 سب  سبکن دو د  شه  بم   ک مب، 81جمعی  ببلاي 
هابي ماوود نظا  انتخاب ک  ا  بین آنهب آ مودنيبود 
کا  دو ماتن  بودناد  افا ادي اف اد سبکن دو بم  شدند.
 لزل  حضوو داشت    احتمبلا  دو حین   بعد ا   ۀحبدث
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مستایم يب غی مستایم ت ا تاأثی  اثا اب  ۀ قو   لزل
شکي ند   احتمب  اختل  و انپزا هبود  لزل  ق او گ فت 
آنهب بب اف اد ببلاي  ۀ  مابيس دو آنهب  جود داشت  اس 
کیلاومت ي ا   041سب  شه  ک مب، ک  دو حاد د  81
 .شه  بم ق او داود صووب گ ف 
انجبم شد    1بنديطبا  اي گی ي ب  و ش خوشنمون 
  2جاوا،  نیسا  گا  ه ساني بابل  ا ب ک  بدين ت تی
گی ي متنبسب بب جمعیا نمون  4اف اد مسن   3ببل ین
 انجبم شد.ه  شه  
 بنادي هب دو شه  بم ب اسابس تاسایم تعیین س خوش 
 دگاب، دو اسکب،  لزل  ب اي احم هل منبطق توسط 
 بناديس تاسایم  ماب، ب اساب دو شاه  ک منطاا     21
 اسابس هاب ب   خوش انجبم  يشه داو ۀپنجگبن ينواح
 جمعی ه  منطا  انتخب شد.
نفا   8تعاداد ک ا  شاه هبي ماوود نظا  يا دو ها 
ببلیني انتخب    طي ب گازاوي  يشنبس کبوشنبس و ا،
هابي مستایم اطلعابب   آماو ش  طووب  ييهبکلس
 هاب دو پ سشانبم  اجا ا   تکمیال  ۀدو موود ن و لا م
ا   5مادمبتي ۀسپ دو مطبلع .ق اوداده شد آنب، اختیبو
ه کادام با   خواسات  شاد کا  ه  يک ا  کبوشنبسب،
بپ دا ناد    )نفا  42جمعب  دو ه  شه  (نف   3ب وسي
ها  آ وي شاده ا   اطلعبب جمع انطببقسپ میزا، 
 طاوو با  اقعاي  هابي  میزا،کنندگب، بب يک ا  مصبحب 
 کنناادگب،سااپ مصاابحب   جداگبناا  ب وسااي شااد 
 کبو شدند. (پ سشگ ا،) نهبيي انتخب   مش و  ب
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آماده ا  م اکاز  دسا  با ب اسبس آخ ين اطلعابب 
بم   شه داوي ک مب، اف اد سبکن  احم هل جمعی  
نف    جمعی شه  ک مب،  352621دو شه  بم حد د 
 حجام نمونا نف  تخماین  ده شاد.  000035حد د 
ب اسبس ف ا اني جمعی  ه  گا  ه ساني نساب با  
 میزا، شایو ب  منظوو تعیین جمعی کلي ه  شه    
تا ين با  عناوا، مهام  ا  سابن  اختل  است س پ 
 شد.م بسب   طبلع مت ی  موود م
با   ا  سابن  اختل  اسات س پا میزا، شیو  کلي 
دو   نفا  42با  و ي  کا  مادمبتي ۀيک مطبلع اسبس
د  البتا   .تخماین  ده شاد  دوصد 06شه  بم حد د 
اخاتل  میازا،    لزل  مبه بعد ا  8 مشبب  ديگ  ۀمطبلع
 2.06 با  ت تیاب وا  دو بابل ین  ا  سبن  است س پ 
  ]42   32[ .اند هک داعلم  دوصد 1.95   دوصد
میازا، با     بام  ۀمبه بعاد ا   لزلا  3 يگ يد ۀمطبلع
گازاوش  دوصاد  98 وا ا  سبن  اختل  است س پ 
 51ک  بب توج  با  اينکا  حاداقل اخاتلم   ]52[ ک د
دو ف ا اني اين اختللاب بین د  شاه  ا  نظا  دوصد
بیمبوي (بب توج  با  ابازاو ماوود اساتفبده  ببلیني   ببو
با اي تخماین اخاتللاب) با اي پژ هشاگ ا، حاب ز 
 دوصاد  5  خطبي  دوصد 08بب اطمینب،  اس اهمی 
حجام مون  لا م ب آ ود گ ديد. ب  طووي کا  حجم ن
 712نفا  ا  ک ماب،    502نف  ب  تفکیک  224 ۀنمون
بنادي اي طبا گی ي ب  و ش خوش نف  ا  بم بب نمون 
دو س  گ  ه سني ببل ین جاوا،  بابل ین   افا اد  هشد
اخاتل   ۀمسن انتخب    باب اساتفبده ا  د  پ سشانبم 
پ سشاانبم  ( اتسااو،)    اساات س پاا ا  ساابن  
 د با اي ها  فا د  ک  انجبم پذي ف  ف دياطلعبب 
تکمیال اطلعابب  دوشاد.  تکمیال فاوقپ سشانبم  




   
    
    
    
    
































   فا د توساط خاود  دوصووتي ک  فا د ببساواد باود 
توساط ب باب ق ا ا ساؤالا ساواد  نداشتندوصووب 
 .شد ميپ سشگ ا، تکمیل 
هابي اخاتل  تشخیصاي   آمابوي  ۀچهبومین کتببچا 
هبي ملي  ا  سبن  اختل  است س پ ب اي  و اني
چنبنچ  حبدثا  باب معیبوهابي  ک کند  ي  وا مط ح مي
) 1 شاود:  ي  مطببا داشات  ببشاد ت  ماب تلااي ماي 
) 3   اجتنب ا  م ال حبدثا ) 2  مجدد حبدث  ۀتج ب
اخاتل   پ سشانبمۀ   ب  اين اسابس  .ب انگیختگي  يبد
با   ييهاب آياتم باب دوب داشاتن  است س پ ا  سبن  
  والاب خاود ئدو سا  فاوق  ۀگبنا هبي سا  اسبس حو ه
 ۀتج با دو موود  1 سئوا  :اس  سئوا  32مشتمل ب  
مجدد   عود  ۀتج بدو موود  5تب  2هبي سئوا   ت  مب
وفتابو دو ماوود  21تاب  6 هابيسائوا   ت  ماب ۀکنناد 
  هابي م باوط با  ت  ماب اجتناب مساتم  ا  م ا ي
   عل ام ب انگیختگاي دو ماوود  81تب  31هبي سئوا 
 ضاعی سانجش دو ماوود  32تاب  81هابي سائوا 
 .عملک دي ف د
دو امتیب دهي   تعیین  ضعی اف اد موود مطبلع  ها  
  5تاب  2ب سائوالا    يک نم ه  ا 1 سئوا ا   ف د ببيد
ها  ياک   81تب  31   21تب 6ب سئوالايک نم ه   ا  
 اسبسي). ۀنم  8 (مجموعب  کسب ک ده ببشدنم ه  3
ا  اخاتل  اسات س پا  ۀبب توج  ب  اينک  پ سشانبم 
تشخیصي  ۀچهبومین کتببچب اسبس معیبوهبي  سبن  
اسا   دو تنظیم گ ديده هبي و اني اختل    آمبوي
اختل  است س فوق معیبوهبي اصلي  جود  ۀپ سشنبم
با  مجادد حبدثا   ۀتج با خصاو  ب ا  سبن  پ 
لذا بب توج  ب   .اصلي بیمبوي ل بظ گ ديد ۀعنوا، پبي
  بب اقلیماي ظا قبلاي   ملح  ۀهبي انجبم شاد پژ هش
 :.ب  ش ح ذيل تع يف گ ديد بندي شدب اختل طبا 
اخاتل  اسات س  ۀپ سشانبم دو بب توج  ب  اينک   )1
صاف     ۀ اتسو، جوا  خی  نم  ۀا  سبن پ 
 کناد ماي وا اح ا   شش ۀپبس  بسیبو شديد نم 
ب جوا  خیا  سئوالاک  ف د ب  تمبم  صووتي دو
کا  نشابن   خواهاد باود بدهد داواي صف  امتیب  
ا  اخاتل  اسات س پ ا فاادا، ت  ماب ( نباود
 ببشد. مي) سبن  
  امتیب يک   1شمبوه  سئوا ک  ف د ا   صووتي دو )2
 21تاب  6ب سئوالاا    امتیب  يک 5تب  2ب سئوالا
 8امتیاب  بیاب ود (  3 حاداقل  يک ه  81 بت 31  
  ق اوگیا د  63الاي  8 امتیب بین  ک  )نم ه اسبسي
دو نظا   خفیاف  ۀا  سابن اختل  است س پ 
 شود.گ فت  مي
اسبساي وا کساب  امتیب  8ک  ک  ف د  صووتي دو )3
باین جمع امتیب اب سیبلاب دو  ي ک ده ببشد   
صاووب  ايان  اقاع شاود دو 45تاب  63نما اب 
نظا  متوساط دو  ۀا  سابن اختل  است س پ 
 شود.گ فت  مي
اسبسي وا کسب ک ده  امتیب  8ک  ف د  صووتي دو )4
 دو داشاات  ببشااد 45 ت ا باابلا امتیااب يببشااد   
شاديد  ۀسابن ا  اختل  است س پ اينصووب 
 .  دیگ ميق او نظ  مد 
 اتساو، دو ب وساي انجابم گ فتا  توساط  ۀپ سشنبم
اودبیل بی جناد   قب نابب  ۀهمکبوا، دو  لزل يبسمي  
  اعتببو  ب  کبو ب ده شدقز ين  1831 سب  ۀ  دو  لزل
 ۀهناد د هبي مذکوو نشب،آنهب دو ب وسي ۀم توا   سب 




   
    
    
    
    
































 .اي ا، بوده اسا آ مو، دو قببل قبو  و ايي   پبيبيي 
  ]72 62 52[
    ضااعی شاا لي  تأهاال ضااعی   جاان   ساان
  ضعی  ت صیلي با  عناوا، مت ی هابي دموگ افیاک 
اين ت ایق بب دونظا  گا فتن اصاو   دونظ گ فت  شد.
  هلسینکي   چک لیس  اخالق دو پاژ هش  ۀیبیبن
ب  دنبب  تصاويب دو دانشاکبه علاوم پزشاکي تها ا، 
احت ام ب  بب وهب   دو م احل انجبم پژ هش  انجبم شد
پ ا   .هبي جبمع  وعبي  شده اس وفتبوهب   سن 
تکمیل ف م مخصو ه  بیمبو اطلعبب م بوطا  دو 
آنبلیزهابي    ديا  اود گ د 21نسخۀ  SSPSافزاو  ن م
هب دو د  يب میبنگین ۀب  منظوو مابيس شد.انجبم  آمبوي
 1ن بت لیال  اويا  هابي آمابوي ا  آ مو،  چند گ  ه
هاب ا  آ ماو، ، نسب ک داستفبده شد   ب اي مابيس  
 .استفبده شد 2کبي د 
 ها يافته
جمعیا  ا  نفا ) 732( دوصاد  2.65 نشب، داد  نتبيج
میابنگین ساني  بایا  ما د بودناد.     ،  عا موود مطبل
کا  حاداقل سان  سب  5.13 دو ط ح گب،کنندش ک 
میزا، ت صایلب . سب  بود 99 سن حداکث  سب   61
 دوصاد  02ساواد  باي  دوصاد  5.3کننده اف اد ش ک 
 دوصاد  5.13دياپلم    دوصد 54 ت صیلب ابتدايي 
اف اد ش ک کنناده  دوصد 55همچنین    ببلاي ديپلم
ا  افا اد  .وه بودناد بیا  يب مطلا       بای  مج د تأهلم
حداقل يک ف  ند  دوصد 5.22ش ک کننده دو ط ح 
حداقل  دوصد 71خود وا ا  دس  داده بودند. حد د 
 11   يک خود وا ا  دس داده ۀيکي ا  بستگب، دوج
نیز حداقل يکي ا  بستگبنشب، مج  ح گ ديده  دوصد
                                                 
 AVONA1
 erauqs-ihC 2
افا اد ماوود مطبلعا  دوحاین  لزلا   دوصاد  42بود. 
بسات ي شاده  دوصاد  61ا  اين میب،   مج  ح شده 
 2.9دو داخل خبن    دوصد 2.68 هنگبم  لزل  . دوبود
 )1جد   شمبوۀ(. دو خبوج ا  خبن  بودند دوصد
شیو  اختل  اسات س زا، یم نشب، داد پژ هش حبض 
 ماوود  افا اد  دو  لزلا  ا  بعاد  مابه 81 ا  سابن  پ 
 59(دامنا  اطمیناب،  دوصاد  7.66 بام  شه    دوعمطبل
 1.75 ک ماب،  شاه  دو  دوصد)  1.37تب  2.06 دوصد
 8.36تااب  3.05 دوصااد 59(دامناا  اطمینااب،  دوصااد
اخاتل   شایو  زا،ی ام   )p=540.0( هب اوددوصاد) 
د دو بام حاد د يمتوسط   شد ا  سبن  است س پ 
 7.56تاب  3.25 دوصد 59(دامن  اطمینب،  دوصد 0.95
 1.53زا، حاد د یان ميا   دو شاه  ک ماب، ا دوصاد) 
 7.14تااب  6.82 دوصااد 59اطمینااب،  ۀ(دامناا دوصااد
 شایو  زا،یم  س يدو ماب )<p100.0(.ببشديم دوصد)
ف دو شاه  بام یا خف ۀا  سابن اختل  است س پا 
 دوصاد 0.22   دو شاه  ک ماب، دوصاد 7.7حاد د 
 )2جد   شمبوۀ() <p100.0( ببشد يم
دو  ف ا اني ابتل با  اخاتل  اسات س پا ا  سابن  
دهندگب، دو د  شه  بم   ک مب، با  تفکیاک د  پبس 
 .داو نباود ساني مختلاف معنايهابي  جان   گا  ه














   
    
    
    
    

































 مت ی هبي دموگ افیک جمعی موود مطبلع   :1شمبوۀ  جد  
 مجموع (نفر) فراواني (درصد) وضعيت خصوصيت
 م ل سکون 
 دو هنگبم  لزل 
 712)4.15( بم
 224
 502)6.84( ک مب،
 جنسی 
 581)8.34( م د
 224
 732)2.65(  ،
 سن
 032)7.75( 03تب  81
 261)6.04( 46تب  13 993
 7)7.1( >56
 ت صیلب
 51)6.3( سواد بي
 48)9.91(  ي ديپلم 124
 222)5.67( ديپلم   ببلات 
  ضعی تأهل
 651)6.73( مج د
 722)7.45( متأهل 514
 23)7.7( جدا شده يب فوب همس 
 
 7(دو صف    اختل  است س پ ا  سبن   دو پبس  دهندگب، دو د  شه  بم   ک مب، شیو  مابيسۀ ف ا اني: 2جد   شمبوۀ











 ف ا اني مطلق 88 54 23 04 502
 كرمان
 ف ا اني نسبي دوصد 9.24 دوصد 0.22 دوصد 6.51 دوصد 5.91 دوصد 001
 دوصد 7.66
 ف ا اني مطلق 96 61 34 97 702
 بم
 ف ا اني نسبي دوصد 3.33 دوصد 7.7 دوصد 8.02 دوصد 2.83 دوصد 001
 دوصد 9.16
 ف ا اني مطلق 751 16 57 911 214
 جمع
 ف ا اني نسبي دوصد 1.83 دوصد 8.41 دوصد 2.81 دوصد 9.82 دوصد 001




   
    
    
    
    

































انجبم گ فت  دو شه  بم   ک مب،   نتبيج  ۀطبق مطبلع
 ۀ لزل ۀک  حبدث شودآمده مشخص مي دس  ب 
پزشکي  يبدي ب   عل م   عواوض و ا، 28 مستب، 
شه  اف اد سبکن دو بب اين پیبمدهب  ۀمابيس گذاش  جب
بب مشت ک اجد ب  ل بظ ف هنگي   اقلیم ک  (ک مب، 
  همچنین مابيس  بب ديگ   )بب شه  بم اس  يبدي 
ي شدب   ابعبد آسیب دو يشنبسب ب ايمطبلعبب 
  خواهد بود. کننده بم پ ا   لزل  کمک ۀجبمع
بود، کشوو    قو   زیخوغم  لزل متأسفبن  ب 
عواوض  ۀدوببو يابب داخلیت ا بزوگ  يهب لزل 
 لزل    اختل  است س پ  ا  سبن    يشنبخت و ا،
 .بو اندي اس یبس
اختل  است س  شیو  میزا، نشب، داد حبض  ۀمطبلع
 طووب شه  بم  دهندگب، دوپبس  دو ا  سبن  پ  
 اس ک شه  ک مب،  دهندگب، دوببلات  ا  پبس  يببو 
 .ببشدمي داومبوي معنيآ نظ  ا ن تفب ب يا
  )p=540.0(
   يعیطب يبيک  بعد ا   قو  بل يبديمطبلعبب  
اختل  است س  دهديانجبم شده نشب، م سبخ  انسب،
 ين اختللاب اضط ابيت  عيا  شب يکي سبن   پ  ا 
 .س بيبعد ا  بل
اختل  است س پ  زا،یم  نشب، داد حبض پژ هش 
 7.66بم  مبه ا   لزل  بم دو شه  81بعد ا   ا  سبن  
 1.37تب  2.06 دوصد 59(دامن  اطمینب،  دوصد
 دوصد 1.75زا، ین مي  دو شه  ک مب، ا دوصد)
دوصد)  8.36تب  3.05 دوصد 59(دامن  اطمینب، 
دو شه  بم ب   اختل  اين شیو  ه چند ببشد. مي
 اودبیل   هبي قبلي اي ا، دو، دو  لزل آنسب  شیو  
 بسیبوي ا  دو ي ل  ]62[  جنو  خ اسب، کمت  بود
هبي  لزل  ب    پ  ا اختل   کشووهب شیو  اين
 بوده اس . مشبب  کمت 
 ۀ لزل هفت  بعد ا  6 ک  ايمطبلع   طوو نمون   ب
اختل  است س زا، یم صووب گ ف وا، يتب 9991
 ه اس ک د گزاوش دوصد 7.12وا  ا  سبن  پ  
سب   ۀ لزل س  مبه پ  ا  يگ يد ۀمطبلع دو   ]82[
ا  اختل  است س پ   زا،یم چي تبيوا، چي 3002
  ]92[ .شده اس  گزاوش دوصد 23 سبن  
 ن  همچنین  مبه س  ب  ب وسي دو ک  اي مطبلع  دو
پ داخت  شمب  چین  0002سب   ۀ لزل مبه پ  ا 
ب یب  ت ت سبن   اختل  است س پ ا  زا،یم  اس 
 ب آ وددو اين  مب، هب  دوصد 2.42  دوصد 8.81
  ]03[ .شد
مبه بعد ا   41   یت ک 9991سب   ۀدو  لزل يامطبلع 
 دوصد 36وا  اختل  است س پ  ا  سبن     لزل 
   ]13[ .اس  هک د گزاوش
 سب  ۀمبه بعد ا   لزل81 دو  يگ يد ۀمطبلعتب  ينهب
 تب 41 واا  سبن   اختل  است س پ     یت ک 9991
  ]23[ .ه اس ک دگزاوش  دوصد 42
و  اختل  یک  دو موود ش يا  جمل  مطبلعبت همچنین
 ا، ب  انجبم يا يهب لزل  دواست س پ  ا  سبن   
مثل  دو ب  چند موود اشبوه ک د.  توا،يده میوس
و  یبم انجبم شد ش ۀو   پ ا   لزل 04ک   يامطبلع 
  ]33[ .ب آ ود شد دوصد 18ن اختل  حد د يا
دو دانش آمو ا، بمي ک   يگ يد ۀدو مطبلع نیهمچن
  بم ۀمهبج  ب  شه  ک مب، چهبومبه پ  ا   لزل
و  اختل  موود یمشخص شد ک  ش  صووب گ ف 
 3.63سب   51 يآمو ا، ببلا دانشب، یب ر دو م




   
    
    
    
    
































 دوصد 6.15سب   51  يآمو ا،     دو دانش دوصد
  ]43[ .اس 
 51و ي بب مبندگب، بب سن بیش ا  ديگ ي  ۀمطبلع
هبي اودبیل   جنو  خ اسب، (بی جند سب  دو  لزل 
 ۀ  قب نبب) شیو  اختل  است س پ  ا  سبن 
 .گزاوش ک ده اس  دوصد 5.67 وا متوسط تب شديد
  ]62[
 لزل  قز ين میزا، اختل  است س پ  ا   ۀدو مطبلع
  ]72[ .شد زاوشگ دوصد 67/3سبن   حد د 
عواوض  ۀديگ ي ک  ب  منظوو مابيس ۀدو مطبلع
آمو ا، سب  سوم دبی ستب، منبطق ي دانششنبخت و ا،
آمو ا، بین دانش 3731گیل، دو سب    ده لزل 
 دوصد 59انجبم شد   وش  و دببو  منجیل   لوشب،
و دببو ا  دوجبب خفیف تب  ۀآمو ا، منطاا  دانش
 ب دندشديد اختل  است س پ  ا  سبن   ونج مي
 ۀکتببچ (ب اسبس معیبوهبي بب نگ ي سومین
  ]53[. )1هبي و انياختل  تشخیصي   آمبوي
اي س  مبه بعد ا   لزل  بم میزا، اختل  دو مطبلع 
  ]52[ .شد دوصدگزاوش 98است س پ ا  سبن   
میزا،  دشبم انجبم  ۀا   لزل مبه بعد 8 اي ک مطبلع 
 دوصد 2.06حد د  وا اختل  است س پ  ا  سبن  
   ]32[ ک دب آ ود 
ا   لزل  بم میزا،  مبه بعد 8 ديگ ي ۀدو مطبلعدو آخ  
 دوصد 1.95اختل  است س پ  ا  سبن   حد د 
  ]42[ .شده اس  گزاوش
 دو بتي ک مطبلع   حبض  ۀمطبلع  بب توج  ب  مواود ببلا
زا، یم  دندهانجبم شده نشب، مي هبي قبلي اي ا، لزل 
 بیش ا  اي ا، دو ا  سبن  اختل  است س پ  شیو 
                                                 
1
 R-III-MSD 
دوکشووهبي ديگ  بي مشبب  ه لزل  ، دوآ زا،یم
فب ب دو استفبده ا  ت لیتواند ب  دليمک   ببشد مي
 يهبتفب ب   ييبیج  اف يهبتفب ب ابزاو مطبلع  
دو ک  چ ا  ببشد ا، يدو کشوو ا ي  اجتمبع يف هنگ
ب   يشت یب يعبطف ياف اد  ابستگ يب  نوع کشوو مب
ي ک  منج  ب  آسیب   ا  دس هم داشت    ا  حوادث
 .شوند ميمتأث   يشت یب شود  ميوفتن اقوام   نزديکب، 
ا  اختل  است س پ    ين مابدیتفب ب دو تخم
 شنبسي و ش يهبب عمدتب  ب  تفب بيپ ا  بل سبن  
 يب ا انتخب  شده يبيبل يبزوگ دو هبشبمل تفب ب
 يآ و ب    جمعین حمل    مصی   مب، بمطبلع 
  انتخب  نمون   ي یگنمون  يهبهب   و ش داده
 بوده اس . منسو 
 مطبلعبب قبلي ک  ب اسبسِ بسیبوي ا  دو مثب طووب 
انجبم  هبي و انياختل  تشخیصي   آمبوي ۀکتببچ
اختل  است س پ  ا   يتشخیص معیبو گ فت  بود 
 ۀبب نگ ي کتببچ سومین ب اسبس معیبوهبي سبن  
ب  دلیل    بود هبي و انياختل  تشخیصي   آمبوي
چهبومین  دوت  مبتیک بود، حبدث   خب   ب  کیدأت
شیو   کتببچ  مطبلعبب انجبم گ فت  ب  اسبس آ،
  ]63[ مبيندنگزاوش مي اين اختل  وا بیشت ي ا 
اختل  است س زا، یتفب ب د  شه  دو م اوتببط بب دو
م کز عد فبصل  ا  وسد بُينظ  م ب  سبن   پ  ا 
ط خب بعد ا  يفبکتووهب ا  جمل  ش ا گ ي لزل    د
د   ي مب،  قو   لزل    ت مل است س شد   لزل 
  آ او يب منب     ي لزل  ا  جمل  تخ  يف سبطبق 
  مج  ح   يدود آ اوگ  زا،يدس داد، عز ا   مبند،
گ  مسب ل يخبنواده   د يمعلو  شد، خود   اعضب
زا، اختللاب یک  م آ، ببعر شده اس هم اه 




   
    
    
    
    
































سبن    اختل  است س پ  ا ا  جمل   يشنبخت و ا،
ش ا  شه  یب يزا، قببل توجهی، شه  بم ب  مبسبکن دو
اختل  است س  يزا، ف ا انیه  چند م .ک مب، ببشد
 يعیز ا  حد د طبیدو شه  ک مب، ن سبن   پ  ا 
ممکن اس  ببلابود، میزا، اختل   ک  ببلات  بود
   دوحد د  حبدث  دو شه  ک مب، کاست س پ  ا
اس  وا بتوا، ب  شه  بم ق اوداشت   يلومت یک 041
جبد يهب   ااب  لزل  ا  جمل  ل  ش خبن تأثی 
اسکب،  ، ب  ک مب،  باعزام عمده مج  ح  اضط ا 
 يخبنوادگ ۀ جود وابط   دگب، دو ک مب،موق   لزل 
 ۀن مشبهدی ده   همچناف اد  لزل  بب يلیفبم  
ب توسط يم یمستا طووب دلخ اش  لزل   يهبص ن 
ب   يامداد يهباعزام گ  ه بي   ي يتصو يهبوسبن 
 .شه  بم م تبط دانس 
زا، یا  مطبلعبب نشب، دادند ک  م يبديه چند تعداد  
هب دو  ، اختل  است س پ  ا  سبن   يب    نسب
 مشبب حبض   ۀج مطبلعينتب ي ل  شت  ا  م دا، اس یب
 ل   خ اسب،یدو اودب   همکبوا، يبسمي ۀج مطبلعينتب
 گ  بوديد يا  مطبلعبب کشووهب ي  تعداد اندک  ]62[
ن اختل  دو د  جن  اوتببط يک  نشب، دادند ب    ا
   ]14.04[ . نداوندیبب جنس يداو يمعن
اختل  است س پ  و یل عدم تفب ب شيا  دلا يکي
ک  دو اکث   داين ببش دتوانجن مي د دو  ا  سبن  
و  یک  ش ي  عمومیمطبلعبب انجبم شده دو جمع
هب هب نشب، دادند   ،ن اختل  وا دو  ،يشت  ایب
مبنند هتک ح م     ييبب ت  مبهب يشت یمواجه  ب
 شت یدو  اقع عل  ب    ب .اندداشت  يتجب   جنس
هب ن  ب  عل دو خبنم اختل  است س پ ا  سبن  
بلک  ب  عل  تفب ب دو نو  شت  ت  مب  یتعداد ب
 شوند ميآنهب مواج   هب بباس  ک   ، ييت  مبهب
 يب وس دو وابط  بب 0831سب   ک  دو يامطبلع    ]24[
 دواستب، ک مب، ياختللاب و انپزشک ي  شنبسیهمگ
ا  اختل  است س پ  زا، یم دادنشب،  شدانجبم 
دو استب،   شه ستب، بم ۀد  سب  قبل ا   لزل سبن  
ابتل دو   زا،ین ميک  ا  ا ببشدمي درصد 6.1ک مب، 
 درصد 98.0 هب  ،   دو درصد 33.2حد د م دهب
زا، یا  قبل ا   لزل  میدو حا يعني.  ]34[ بوده اس 
ب اب   س  م دهبدو  ا  سبن  اختل  است س پ  
ن يبوده اس  ک  بب  قو   لزل  ا هب  ،زا، آ، دو یم
-يبنظ م .ده اس یوس م دهبب  حد د  هب  ،زا، دویم
  يمی  اقل ياقتصبد يط ف هنگيوسد بب توج  ب  ش ا
ک   نب، اغلب خبن  داو بوده   کمت  دو  نيب  عل  ا
ط کبو یحوادث خبوج ا  خبن    م  مع ض است س
ا  اختل  است س پ  زا، یم تفب ب بتوا، هستند
  یتوج واط قبل ا   لزل  يدو ش ا م دهبدو  سبن  
ب    نب،   م دا، دو  لزل  دوش ايطن معبدل  يا  ک د
توا، ق او  مي وا آ، ک  عل  وسیدهتسب ي  حد د
 لزل  کسب، يط است س يدو ش ا جن ه  د گ فتن 
 ک د. جستجو
ا   ب خيج يبب نتب حبض ج مطبلع  يدو مجمو  نتب
اختل  است س  ا  يشت یو  بیمطبلعبب بزوگ ک  ش
هب نسب  ب  م دا، نشب، دو  ،وا  پ  ا  سبن  
ب    اختل  است س  ي قت .نیس همبهنگ   دادند
خب  ۀک فبجعيپ  ا   قو    پ  ا  سبن  
ن اختل  دو  ،   م د يو  ایش  ]93.73[ شود يب وس
بب توج  ب  عدم   نداشت   يآمبو داو يتفب ب معن
  مطبلعبب صووب  ببن مطبلعيدو ا يجنس يب ت 
ن يشت  دو ایب  ب  مطبلعبب بین  ]62[ ا، يگ فت  دو ا




   
    
    
    
    
































حو ه (اوتببط اختل  است س پ  ا  حبدث    
 گ دد. مياحسبس  ي انيا ۀدو جبمع جنسی )
 يعیطب يبيجبد شده بعد ا  بليا مب، اختللاب اعلل  
ن يا داود ک  ا  اهدام ياژهي  يب  ب  ب وسیز نیخود ن
 ييهبلف ؤم  وسدينظ  م  ببشد   ب ميمطبلع  خبوج 
تواند  مياين مواود   دو و ند ا مب، دخبل  داوند
   ي ندگ ۀیا ل يب هبیعدم توج  ب  نشبمل: 
   دومب،  ي  ا  جمل  مسکن  ت ذیا ل يهب يحمب
موقع ب   ب يعدم مداخلب تخصصغی ه  ش ل   
 يماطع  ل بظ ب آ ود بهداش  و ا، بب مبندگب، 
 ببشند. مي فوق يهببود، کمک
 يريگ جهينت
 28سب  دو  بم د ا   لزل مبه بع 81انجبم شده  ۀمطبلع
ا  جمل   يپزشک اختللاب و ا، نک يبب ا  نشب، داد
 طووب دو شه  بم  ا  سبن  اختل  است س پ  
 ي ل  س ت  بوده اب  شه  ک مب، ببلا نسب  يداو يمعن
 يز بب  جود عدم خ ابین اختللاب دو شه  ک مب، نيا
ب   يي هبی  م گ   مهب منب   مسکوني   خبن 
ن ياضمن  دو ب مند توج  اس .ی  نبم  ببلا  يگست دگ
پ  ا   بن اختللايبود، اببلا ب  يديیأتمطبلع  
   س بیدن ي  کشووهبي ا، نسب  ب  سبيا يهب لزل 
م ا   قو  یک سب    نيمشخص ک د بب گذش  
ن اختل  شنبخت  يت  عين اختل  ب  عنوا، شبيحبدث  ا
ب و ند مزمن   دومب، نشده داود ک  يا  بلشده پ  
  مداخلب  هب يبود، حمب يد نبکبفيؤخود م
بزوگ   غمببو  ۀعفبجن يصووب گ فت  دو وابط  بب ا
پیشنهبد انجبم اين مواود ا  اين و   دو اي ا، اس .
 گ دد: مي
ا مب،  يعلل   چگونگ ۀنیانجبم مطبلعبب دو  م -
 بعد ا   لزل  يشنبخت و ا،اختللاب 
اختل  ب  ماول   يت  يب  ب  مداخلب جدین -
 ي، بهداشتمسئولا توسط است س پ  ا  سبن  
 ي  کشوو ياستبن
 سپاسگزاري
 تمبمي دانند ک  ا  پژ هشگ ا، ب  خود لا م مي
دو اين پژ هش   همکبواني ک  دو  گب،کنندش ک 
اند   همچنین  انجبم اين مطبلع  ايشب، وا يبوي ک ده
دانشگبه علوم پزشکي ته ا، ک  دو تأيید م احل 
ي   اخلقي ط ح ايشب، وا يبوي وسبنده اس  ياج ا
  کمب  سپبسگزاوي وا داشت  ببشند.
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Comparative study of prevalence of post-traumatic stress disorder among 




Background: post-traumatic stress disorder (PTSD) is the most common 
psychological problems after disasters and due to lack of local studies in this field this 
study was conducted to determine the comparison of PTSD, 18 months after this 
earthquake in Bam and Kerman.  
Methods: This study was a cross-sectional study with a sample size of 422 person 
(205 people from Bam and 217 from Kerman) with stratified cluster sampling in 
three age groups: young adults, adults and elderly, PTSD (Watson) and personal 
information questionnaires used for data gathering..  
Results: The accumulative prevalence of PTSD in respondents of Bam and Kerman 
were 66.7% and 57.1% respectively (p=0.045), and the prevalence of moderate to 
severe PTSD in respondents of Bam and Kerman were about 58.9% and 35.1% 
respectively (p<0.001). Furthermore, the prevalence of minor PTSD in Bam and 
Kerman were about 7.7% and 21.9%, respectively (p<0.001). 
Comparison of the prevalence of PTSD in the city of Bam and Kerman according to 
gender and different age groups showed no statistically significant difference. 
Conclusion: the results of this study demonstrated that even after one and half years 
after bam earthquake the PTSD prevalence in Kerman city which located near the 
bam and had no destruction and mortality like bam is still high, getting chronic form 
and proper interventions are needed for decreasing this disorder in both cities.  
Keywords: Bam, Kerman, PTSD, earthquake  
 
 
 
 
